



arquitectos architects Jorge E. Scrimaglio cliente client Familia 
Alorda ubicación location of the building calle Lavalle 880, 
Rosario, Santa Fe, Argentina superficie construida total area 
in square meters 120 m² fecha finalización completion 1968 
fotografía photography Walter Salcedo planos y texto plans 
and text  Federico Pastorino
PLANTA SEGUNDA
0 2 51
PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA
“(...) Un único material parece resolverlo 
todo: la estructura y el cerramiento, los 
revestimientos, las escaleras, los arte-
factos de iluminación, los canteros, el 
estanque, el hogar y la parrilla, los pisos y 
cielorrasos (...) .”
“El límite con el espacio público de la 
vereda se materializa a través de un muro 
de ladrillo calado, que se interrumpe en 
su esquina inferior izquierda para permitir 
el ingreso. El muro de 30 centímetros se 
resolvió adosando dos muros de 15, que 
se traban individualmente pero no entre 
sí, permitiendo la sustracción de algunos 
ladrillos de ambos muros, para conformar 
vacíos romboidales que se organizan a 
partir de direcciones diagonales, que son 
las que hacen posible el equilibrio de las 
cargas debidas al propio peso del mate-
rial. Éste límite (...) opera como un tapiz 
que tamiza la luz y permite las visuales.”
“ (...) El espacio exterior queda conformado 
por el mencionado patio y una sucesión de 
terrazas conectadas por escaleras y can-
teros. El estanque, también de ladrillos, 
se construye como una pirámide invertida, 
y se ubica en la esquina del muro aguje-
reado, reforzando -como en tantos otros 
proyectos- la dirección diagonal.”
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